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Abstract 
Nasce da oggi l’Almanacco SBN, una nuova rubrica che cercherà di aggiornare e informare sui molteplici servizi che 
il CILEA fornisce ai poli SBN in affidamento. Frutto della collaborazione di tutte le persone che compongono i team 
SBN, la rubrica è pensata e strutturata  per informare in modo veloce ma anche il più possibile chiaro ed esaustivo. 
Per rendere più agevole la lettura, le notizie sono in tre sezioni distinte in base al software in uso presso il polo di ri-
ferimento (SBN Unix client/server, SBN Sebina e Bibliowin). In ciascuna sezione si trovano novità (nei paragrafi 
Eventi e news e Nuove adesioni) e brevi approfondimenti per conoscere meglio i poli SBN gestiti dal CILEA (para-
grafi Le biblioteche si raccontano). A chiudere la rubrica, una eventuale breve bibliografia per approfondire i temi 
trattati. 
 
The Almanacco SBN is born as a column that will try to bring up to date and to inform on the diverse services 
offered by CILEA to the outsourced SBN poles. This column, as a result of the collaboration of all the people 
involved in the SBN teams, is designed to inform the users in the most clear, exhaustive and quick way.  
To make easier the reading of the Almanacco, the news are divided into three sections depending on the software 
used in the referential pole (SBN Unix client/server, SBN Sebina and Bibliowin). Each section presents its news (in 
the parts Eventi e news and Nuove adesioni) and short deepenings to know in the details the SBN poles managed 
by CILEA (section: Le biblioteche si raccontano). At the end of the column there will be a short bibliography to go 
deeper in the examined themes. 
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SBN Unix client/server 
Eventi e news 
Unix c/s v.3.6. Ad aprile 2007 è stata distri-
buita la versione 3.6 dell'applicativo SBN Unix 
c/s. La nuova versione, nella quale sono pre-
senti interventi server e interventi client per la 
correzione di alcuni malfunzionamenti, è stata 
installata sui server dei poli MIL, BIA e LIG 
nella giornata di lunedì 21 aprile, con una breve 
chiusura del servizio. 
Incremento attività. Dal primo giugno 2008 
si sono ulteriormente incrementate le attività 
che il CILEA svolge per i poli SBN Unix c/s. Il 
Polo UM1 (il polo regionale dell’Umbria) ha in-
fatti affidato nuovamente, dopo una pausa di 
circa un anno, la gestione completa degli alline-
amenti al CILEA. Il servizio prevede la gestione 
settimanale degli allineamenti e la correzione 
dei malfunzionamenti sia nei confronti della 
manutenzione centrale che delle correzioni dei 
dati su database. 
Import UNIMARC. Procedono attivamente i 
test sulla procedura per l’importazione sulla 
base dati del Polo MIL (Polo delle Università e 
delle Statali Lombarde) di informazioni prove-
nienti da basi dati implementate senza avvalersi 
del colloquio con SBN. Per testare al meglio tale 
procedura, dal 16 al 20 giugno l’ambiente di 
prova del Polo è rimasto chiuso. Visti gli esiti 
positivi, l’import sarà effettuato nell’ambiente di 
produzione sempre del Polo MIL, entro la metà 
di luglio, con conseguente chiusura del servizio. 
Le attività dovrebbero concludersi in due 
giornate lavorative. 
Nuove adesioni 
Polo LIG. Sei nuove biblioteche (la biblioteca 
naturalistica dell'Ente Parco Montemarcello-
Magra, la civica “Achille Cabiati” di Bergeggi, la 
civica di Noli, la Civica “Agostino Sasso” di Ce-
riale e la biblioteca della scuola media “Fon-
tana”) hanno perfezionato la loro adesione al 
polo della regione Liguria andando ad incremen-
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tare sempre più il numero delle biblioteche (ar-
rivato ora a quota 71). 
Polo MIL. Nel mese di giugno sono entrate a 
far parte a pieno titolo del Polo MIL le bibliote-
che degli istituti scolastici lombardi partecipanti 
al Progetto Biblioteche nelle Scuole. Le 7 nuove 
biblioteche scolastiche (una in realtà già attivata 
in via sperimentale da un paio d’anni) si sono 
andate ad aggiungere alle 24 già attive nel polo. 
Le biblioteche si raccontano 
Biblioteche scolastiche. Le 7 nuove bibliote-
che entrate nel Polo MIL afferiscono ai 9 istituti 
scolastici lombardi che hanno partecipato al 
progetto Biblioteche nelle Scuole [1]. Grazie al 
progetto, che ha coinvolto scuole di tutta Italia e 
che è ormai giunto nella sua fase finale, le bi-
blioteche hanno potuto aderire a SBN con per-
sonale formato in modo specifico, condividendo 
così il proprio patrimonio librario, in alcuni casi 
anche superiore alle 10.000 unità.  
Maggiori informazioni sulle biblioteche e sugli 
istituti scolastici si potranno trovare sul nostro 
sito all’indirizzo: http://www.cilea.it/index.php?-
id=polomil0. 
Bibliowin 
Eventi e news 
Un nuovo polo SBN. Per offrire un’alter-
nativa efficace e immediatamente agibile a 
biblioteche medio-piccole con esigenze differenti 
da quelle proprie del polo MIL, di cui il CILEA è 
gestore, e su specifica richiesta di tali 
biblioteche, il CILEA ha deciso di lavorare alla 
costituzione di un nuovo polo SBN e di denomi-
narlo “LO2”, per evidenziare la sua contiguità, 
nel territorio e negli intenti, con “LO1”, il Polo 
regionale della Lombardia. La scelta del 
software da utilizzare, dopo un’opportuna 
attività di benchmarking tra più prodotti con le 
caratteristiche richieste, è caduta su Bibliowin 5 
Web. Il nuovo Polo è nato lo scorso mese di 
marzo e, pur se ancora non connesso all’Indice, 
è attivo e mantiene in produzione due 
biblioteche, che già derivano i loro record da 
SBN attraverso il protocollo Z39.50. 
Nuove adesioni 
Polo LO2. Il nuovo polo LO2 [2] è nato nello 
scorso mese di marzo. Hanno ad esso aderito 
permettendone la fondazione la Biblioteca della 
FEEM – Fondazione ENI “Enrico Mattei” e la 
Biblioteca del Consiglio della Regione Lombar-
dia. 
SBN Sebina 
Eventi e news 
Certificato server. A giugno 2008 è stato ri-
chiesto e installato per il server Clizia il certifi-
cato emesso dalla Certification Authority com-
merciale (GlobalSign) ampiamente diffusa all'in-
terno dei browser Web. 
Le biblioteche si raccontano 
Polo USM. Il Polo dell’Università Statale di 
Milano (Polo USM) [3] che comprende più di 100 
biblioteche specialistiche afferenti alle diverse 
facoltà, ha affidato al CILEA la gestione del 
server Sebina. Come software OPAC il polo 
utilizza Sebina Open Library della Data 
Management e dell’IBACN Regione Emilia 
Romagna conforme al protocollo SBNMARC. 
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